















Teaching Practices through which Children Have a Sense of "Life"
Michiaki Sugino
　Nowadays it is said that we are in an era of the undervaluation of life. 
If we are in such an era, it is important that each first grade child fully has a sense of 
life. The author has created a connected learning program centerd on Life Environment 
Studies. The author found that each child in the first grade has come to fully realize the 
importance of life by expanding concrete activities and experiences to notice life in Life 
Environment Studies.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   どこに かくれて      
            いるのかな 
   十七ねんも        
         まって いたんだ 
   みて みて、 
     こんなの みつけたよ 
  みんな いきている 
  たいせつな いのち 
 どうぶつの 







国語科     
    校外学習： 
    どうぶつと ふれあおう 特活 
     うみの かくれんぼ 
     てんとうむし 
国語科     
国語科     
     しらせたいな、 
        みせたいな 
国語科     
５月下旬 
９月上旬 
９月中旬 
９月下旬 
１０月下旬 
１０月下旬 
１１月上旬 
１月上旬 
１月中旬 
２月中旬 
５月上旬～ 
１０月中旬～ 
個
人
・
鉢 
グ
ル
ｌ
プ
・
花
壇 
いきものと 
なかよし 
図１ 
この小さな種か
ら花がさくのが
不思議だな。 
毎日様子が変
わっていくよ。
生きているん 
だな。 
一生懸命 
生きているな。 
いのちって 
つながるんだな。 
みんな 
生きている 
なかまなんだ。 
小さくても 
大きくても 
同じいのち。 
いのちって 
大切なんだな。 
いのちを 
大事にするよ。 
図１
